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Työllisyyden heikentyminen lisännyt asumis-
tuen hakemista
Yleisen asumistuen hakemuksia saapui viime vuonna kaikkiaan 
lähes 450 000, kasvua 16,2 %. Kokonaismäärä on ennätyksellinen 
sitten vuoden 1994, jolloin yleisen asumistuen käsittely siirtyi 
Kelan hoidettavaksi. Siirtomuutoksen jälkeen 1995 hakemuksia 
saapui vajaa 370 000. Vuosittaisen määrän vaihtelu johtuu sekä 
taloustilanteesta että järjestelmään tehdyistä rakenteellisista 
muutoksista. Asumistuen ja toimeentulotuen yhteensovitusta 
parannettiin 1998 korottamalla tulorajoja. Se lisäsi yleisen asu-
mistuen hakemuksia 35 000–45 000:lla kahtena yhteensovituksen 
jälkeisenä vuonna. Vuonna 2000 tehty yksin asuvien opiskelijoiden 
asteittainen siirto opintotuen asumislisän piiriin taas vähensi 
saapuneita hakemuksia 25 000–27 000 hakemuksella.
Uusien hakemustan määrä kuvaa kokonaismääriä paremmin 
yhteiskunnan taloustilanteen vaikutusta hakemisalttiuteen. 
Vuoden 2000 jälkeen uusia hakemuksia on saapunut aiempaa 
vähemmän. Alimmillaan uusien määrä oli 2007, jolloin niitä saapui 
98 300. Työllisyystilanteella on suuri vaikutus yleisen asumistuen 
hakemiseen, sillä yli 60 % saajista saa jotain työttömyyspäivä-
rahaa. Työllisyysaste on kohonnut vuodesta 2005, laskuun se 
kääntyi 2009, jolloin työllisten määrä väheni 74 000 hengellä 
(Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2010). Vuonna 2008 uusia 
hakemuksia saapui 105 000, kasvu oli 6,8 %. Tämä kasvu johtui 
osaltaan lokakuussa käyttöön otetusta sähköisestä hakemisme-
nettelystä. Tuolloin niitä tuli selvä ryöpsähdys. Sitä seurannut 
taloustilanteen huononeminen lisäsi uusien hakemusten määrän 
144 600:aan vuoden 2009 aikana. Kasvu oli 36,8 %. Muutoksen 
seurauksena myös uusien hylkäysosuus on noussut jonkin verran. 
Kolmannes uusista hakemuksista hylättiin 2009, kun viisi vuotta 
aiemmin hylkäysosuus oli runsas neljännes. Sähköisen hakemisen 
mahdollisuus laajennettiin vuoden 2009 keväällä kaikkiin yleisen 
asumistuen hakemuslajeihin.
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Yleistä asumistukea saavien määrä on kasvussa. Ruokakuntia 
oli vuoden lopussa 161 800 ja 2010 maaliskuussa jo 165 300. 
Joulukuun kasvu edelliseen vuoteen oli 16,1 %. Työttömiä 
ruokakuntia oli 63,3 %. Lisäys oli 2 prosenttiyksikköä. Yksin 
asuvien osuus on myös jatkanut kasvua, heitä oli 55,5 %. Yksin 
asuvista yleisen asumistuen saajista peräti kolme neljäsosaa on 
työttömiä. Lapsiperheiden osuus on pudonnut 36,6 prosenttiin, 
silti puolet eli 241,9 milj. euroa maksetuista asumistuista kohdistui 
lapsiperheille. Asumistukea saavista lapsiperheistä (vajaa 60 000) 
suurin osa (vajaa 41 000) oli yhden huoltajan perheitä. Vuonna 
2008 maan 117 000:sta yhden huoltajan perheestä kolmasosa 
sai asumistukea.
Myös opintotuen asumislisän saajien määrä on lisääntynyt. Vuoden 
2009 lopussa saajia oli 159 200, vajaa 10 000 saajaa enemmän 
(6,4 %) kuin vuotta aiemmin. Tähän vaikutti lainmuutos, jonka 
mukaan puolison tuloja ei enää oteta huomioon 1.1.2009 lukien. 
Ohjelmallisessa tarkistuksessa noin 2 000 opiskelijalla asumislisä 
korottui. Myös työllisyystilanteen heikentymisellä on välillinen 
vaikutus asumislisän käyttöalttiuteen.
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Eläkkeensaajan asumistuki jatkaa maltillista kasvua, saajia oli 
177 900. Sotilasavustuksen asumisavustuksen saajamäärä oli 
suurempi edellisvuoteen nähden. Siihen vaikuttaa taloustilanteen 
ohella palvelukseen astuvan ikäluokan suuruus. Asumisavustusta 
sai 4 300 taloutta.
Valtaosa, lähes 95 % kaikista asumistukea saavista perheistä 
asuu vuokralla. Vuokrien nousulla on suuri vaikutus pienituloisten 
tuensaajaperheiden talouteen. Maan 764 200 vakinaisesti asutusta 
asunnosta vajaassa puolessa asui jotakin asumistukea saava perhe 
vuonna 2008. Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat keskimäärin 
4,0 % vuodessa 2009 (Tilastokeskus – Asuntojen vuokrat 2009).
Asumistukimaksut kasvoivat vajaa 10 %
Kela maksoi asumistukia 1 136,1 milj. euroa vuonna 2009. Kasvu 
edelliseen vuoteen oli 9,7 %. Eniten maksettiin yleistä asumistukea, 
482,1miljoonaa euroa. Eläkkeensaajan asumistukea maksettiin 
370,1 miljoonaa, opintotuen asumislisää 266,6 miljoonaa ja 
sotilasavustuksen asumisavustusta 17,2 miljoonaa euroa.
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Eläkkeensaajien asumistuen ja sotilasavustuksen asumisavus-
tuksen maksut ovat kasvaneet maltillisesti. Yleisen asumistuen ja 
opintotuen asumislisän maksatus kasvoivat yli 10 %. 
Alueellisesti eniten yleistä ja eläkkeensaajan asumistukea 
maksettiin Uudellemaalle, yleistä asumistukea runsas kolmannes 
482 milj. eurosta ja eläkkeensaajan asumistukea neljännes 
370 milj. eurosta. Asumislisän maksut keskittyivät suurten 
yliopistokaupunkien alueille. Asumislisistä Helsinkiin maksettiin 
44 miljoonaa euroa (16,5 %) ja koko pääkaupunkiseudulle lähes 
62 milj. euroa eli noin neljännes 267 milj. eurosta.
Yleinen asumistuki voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle 
ruokakunnan näin ilmoittaessa. Vuonna 2009 maksetuista 
hieman alle puolet maksettiin vuokranantajille. Kela siirtyi yleisen 
asumistuen maksatuksessa maaliskuun alussa yhtenäisen euro-
maksualueen (SEPA) maksumenettelyyn. Sekä ruokakunnille että 
vuokranantajille asumistuki maksetaan kuukauden ensimmäisenä 
pankkipäivänä.
Yleisen asumistuen työllistymistä tukevan tarkistusmenettelyn 
merkitys on huonontuneen työllisyystilanteen oloissa vähentynyt. 
Myöhennettyjä tuen pienentämis- ja lakkautusratkaisuja oli 2009 
lähes 40 % edellisvuotta vähemmän. Yhteensä niitä oli 1 820.
Kuvio 3. Maksetut asumistuet 1993-2009 vuoden 2009 hinnoin
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